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BESZÁMOLÓ AII. VEZETÉSTUDOMÁNYI 
KONFERENCIÁRÓL 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására 2011. tavaszán hagyományteremtő 
szándékkal rendezte meg - a már ismert és elismert történettudományi és régió-
tudományi konferencia-sorozatai mellett - az első vezetéstudományi konferenci-
áját „Taylor után 100 évvel - Vezetéstudományi és emberi erőforrás kihívások a 
21. század e le jén" c ímmel , melyen 6 plenáris és 30 szekcióelőadás hangzott el. 
AI I . Vezetéstudományi Konferenciát 2012. június elsején rendeztük meg Szegeden 
„Vezetés és hatékonyság Taylor után 101 évvel" címmel. A konferenciára 67 
szekcióelőadással jelentkeztek a tudományterület művelői, azaz az érdeklődés ren-
dezvényünk iránt több mint kétszeresére nőtt. 
A konferenciát 6 plenáris előadás nyitotta. Prof. Dr. Székely Csaba egyetemi tanár 
(Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar) Gondolatok az inno-
vatív stratégiák kialakításáról; Dr. habil. Csath Magdolna egyetemi tanár (Kodolányi 
János Főiskola) Üzleti modell innováció, nyitott innováció, agilis vállalat; 
Dr. Tasi Miklós ügyvezető (Vis Valor Kft . ) Taylor és Konfuciusz - Nyugat 
és Kelet találkozása, avagy egy multinacionális üzleti kaland; Karoliny 
Mártonné Dr. Csetneki Zsuzsanna egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar) A stratégiai HR új fókuszai; Dr. Balogh László egye-
temi docens (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar) 
A sportolók sportszervezettel kapcsolatos szervezetpszichológiai atti tűdjeinek 
vizsgálata; Dr. Veres Lajos főiskolai tanár (Dunaújvárosi Főiskola) A közösségi 
tervezés sajátosságai a stratégiaalkotásban c ímmel tartottak előadást. 
Az első konferencia alkalmával alapított Taylor-díjat ez alkalommal Prof. Dr. 
Székely Csaba egyetemi tanárnak adtuk át, ezzel is elismerve a vezetéstudomány 
területén elért tudományos eredményeit , felsőoktatási vezetői tevékenységét, és 
megköszönve a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására szakmai közösségének 
és kezdeményeizéseinek támogatását. 
Délután 7 szekcióban folytatódott a tudományos tanácskozás, a következő 
témákban: emberi erőforrás menedzsment ; képzés, felsőoktatás, tudásmenedzs-
ment; a vezetés hard és soft aspektusai; vállalkozások, piac, politika; változtatás-
menedzsment , szervezetfejlesztés, projektmenedzsment; közmenedzsment , civil 
szervezetek. 
A következő, harmadik vezetéstudományi konferenciát 2013. május 31-én ren-
dezzük meg Szegeden. 
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